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 תאו "עדימה שפוח קוח תלעפה לע הנוממה חוד" תא שיגהל דבכתמ ינא
.2006 תנשל "תושרה תוליעפ לע יתנשה חוד"ה
 לבקל  לארשי  תנידמ  יחרזא  לש  םתוכז  תא  עבוק  עדימה  שפוח  קוח
 יטרקומד רטשמ לע רומשל הרטמב ,ןתוליעפ לע עדימ תוירוביצ תויושרמ
.ןיקת
 קוח תרגסמב ונידי לע ולפוטש תושקבה תא טרפמ הנוממה לש חודה
.דסומה ידיקפל תונפומש תוינפה תא ללוכ וניאו ,עדימה שפוח
 ץראה יבחרב םינושה םיפינסל תועיגמה עדימל תושקב יפלאב רבודמ
 ןה ןכלו ,עדימה שפוח קוח יפ-לע תוינפכ תורדגומ ןניאש ,ישארה דרשמלו
  .הז חודב תוטרופמ אל
 תורישה תכיפה איה עדימה שפוח קוח לש תוירקיעה ויתורטממ תחא
 תוליעפ לע חודה םוסרפ יכ הווקמ ינא .רוביצל רתוי חותפל ירוביצה
 תילאיצוסה תוליעפה לע עדימ ךל קפסיו ,וז הרטמ םדקי ימואלה חוטיבה
.ימואלה חוטיבב ךיתויוכז תא תוצמל ךל עייסיש עדימ ,דסומה לש
,יסוטיפ םייח            
רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממה            
דסומב קוחה םושיי לע הנוממה רבד
םיניינעה ןכות
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יללכ   .א
�2006	רבמצד	-	ראונימ	הפוקתב	ועיגהש	תושקבל	סחייתמ	חודה
ושגוהש עדימל  תושקבה רפסמ   .ב
	�עדימה	שפוח	קוח	תרגסמב	תוינפ	171	ימואל	חוטיבל	דסומל	ועיגה	2006	תנשב
	�תותומעו	םייעוצקמ	םידוגיאמ	4%-ו	ח"ורו	ד"ועמ	28%	,םייטרפ	םיחרזאמ	ועיגה	תוינפהמ	68%









ולפוט אלש תושקב   .ה
�לופיט	תרגא	םולשת	יא	לשב	הלפוט	אל	תחא	השקב






דעומב ונענש תושקבה רפסמ   .ז
�םיפסונ	םימי	30-ב	הפוקתה	הכראוה	תושקב	4	רובע	�קוחה	עבקש	םידעומב	ונענ	תושקבה	167







ינוגרא הנבמ ינוגרא הנבמ























 לש תרוקיבלו החוורה רש לש וחוקיפל ןותנש ,קוח יפ לע דיגאת וניה ימואל חוטיבל דסומה
 דמועו תונקת ןיקתהל ךמסומ ,ימואלה חוטיבה קוח עוציב לע הנוממ רשה .הנידמה רקבמ
 .ימואלה חוטיבה תצעומ שארב
 ינוגרא יגיצנמ תבכרומו ,םירבח 50 הנומה ,הצעומה איה דסומה לש הנוילעה תושרה
 הצעומה לש התנוהכ תפוקת .רוביצהו הלשממ יגיצנ ,םיחמומו םיקיסעמ יגיצנ ,םידבוע


















































































































































































































1-222-6050 וא *6050 ינופלט דקומ
15:00-8:00 תועשה ןיב 'ה-'א םימיב
	ושיגהש	תועיבתל	רשקב	םיישיא	םירוריב	ךורעל	,יללכ	עדימ	לבקל	םילוכי	םיחטובמה	ינופלטה	דקומב
�הרבסה	תורבוחו	תועיבת	יספוט	,םירושיא	לבקל	ןכו	חוטיב	ימד	םולשתל	וא
08-6509911 יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ
�14:30-7:00	תועשב	'ו	ימיב	,18:30-7:00	תועשב	'ה	ימיב	,23:30-7:30	תועשב	'ד-'א	םימיב










ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
ישארה	דרשמה םילשורי	,13	ןמצייו	'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14	םינבה	'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101	אישנה 08-6741111 08-6710681
עבש	ראב 6	ןוספלוו	'חר 08-6295311 08-6238819
קרב	ינב 12	ץיבונורהא	'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 'א7	הפי	ללה	'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב	תניפ	,26	ןובל	סחנפ 03-5022555 03-5022422
הפיח 8	ם"ילפ	'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1	ףידחלא	יכז	'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30	המוקתה	'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4	חטש	ןב	ןועמש	'חר 02-6755555 02-6755691
אבס	רפכ הנורש	זכרמ	,12	ןורשה	ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11	לארשי	יאישנ	'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62	ןמצייו	'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3	תובצחמה	'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68	לצרה	'חר 09-8602777 09-8602704
הלופע 1	םחנמ	'חר 04-6529222 04-6526086
תורישה תודוקנו הנשמה יפינס ,םיפינסה תסירפ
ץראב ימואלה חוטיבה לש
1.31
ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
הווקת	חתפ 	72	דלישטור	'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק 50	תליא	י"חא	,םייח	תיירק 04-8467500 04-8411942
ןויצל	ןושאר 	7	ילילג	לארשי	'חר 03-9426666 03-9426714
	תובוחר 	64	זמר	'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11	סמ	ינד	'חר 08-9777444 08-9254157
ןג	תמר 	15	םיאנומשחה	'חר 03-6751234 03-6751261
	ביבא	לת 17	הדש	קחצי	'חר 03-6250000 03-6250634
:הנשמ יפינס
ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
תליא 12	ןידמ	'חר 08-6369555 08-6374602
שמש	תיב 8	אישנה 02-9906111 02-9918438
	םי	תב 2	יקסניטוב'ז 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1	יקסניטוב'ז 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22	ןוירוג	ןב 09-9594444 09-9542139
קמעה	לדגמ 45	םינצינ 04-6447222 04-6545223
םילשורי	חרזמ 5	אטוטב	ןבא 02-6755555 02-6755633
ררמ 14930	דוקימ 04-6738111 04-6785560
תילע	תרצנ 1	למע	'חר 04-6027450 04-6027470
וכע 4	יניס	ירוביג 04-9955555 04-9551690
תפצ 100	ח"מלפה 04-6825111 04-6825133
תג	תיירק 64	תואמצעה	'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ	תיירק 2	י"שר	'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש	תיירק 50	ירחסמ	�מ	,ריעה	בל	ןיינב 04-6836000 04-6942536
םערפש 2/304	'חר 04-9058222 04-9868791
תורדש 21	הדוהי	ןב	'חר 08-6624555	 08-68921031


















































 תנידמב םיילכלכה םירעפהו ינועה םוצמצל ירקיעה רישכמה ונה ימואל חוטיבל דסומה
 וא תינמז הקוצמ תעב ,החפשמו בשות לכל תיתרבחו תילכלכ הנגה תחטבהלו ,לארשי
.תכשמתמ










































תיתרבחו תילכלכ הנגה תחטבה
	לארשי	יבשות	לע	ןגהל	תודעוימה	,החוורו	חוטיב	תוינכות	שש	םויכ	תומייק	ימואלה	חוטיבה	קוחב
:םייתרבחו	םיילכלכ	םינוכיס	לש	ןווגמ	ינפב	,םהיתוחפשמו











 תואבצק םולשתל ונפוה ,)ח"ש דראילימ 17.2-כ( 2006 תנשב תואלמגה ימולשת ללכמ 38.4%  
.הסנכה תמלשה םע תואבצקה תוברל ,םיריאשו הנקז
 
	םהל	םרגנש	קזנה	לעו	,הסנכה	וא	רכש	ןדבוא	לע	הדובעב	ועגפנש	םיחטובמ	יוציפ	:הדובעמ תוכנ  
�הדובעב	העיגפה	בקע














 וז הנשל םימולשתה ךס ,שדוחל עצוממב הלטבא ימד ולביק םילטבומ ףלא 56-כ 2006 תנשב  
.ח"ש ןוילימ 1,957-כב ומכתסה
	




 ילבקמ ףלא 33.3-כבו שיא ףלא 64.3-כב םכתסה 2006 תנשב העיגפ ימד ילבקמ רפסמ  
 םימולשת .ח"ש דראילימ 2.7-כב ומכתסה תואלמגה ימולשת .םייולתו הדובעמו תוכנ תואבצק
 עיגה הדובעה ימי ןדבוא .דסומה לש םייתנשה תואלמגה ימולשת ללכמ 5.9%-כ םיווהמ הלא













	ןיאש	םיריאשו	תונמלא	,םישישקל	הסנכה	תמלשה	םלשמ	ימואל	חוטיבל	דסומה	:הסנכה תמלשה  
�הבצקה	דבלמ	תיתועמשמ	הסנכה	םהל
 
	םהו	,תונוזמ	ימד	םולשתל	ןיד	קספ	םדיב	שיש	,דליו	השיאל	עייסל	ודעונ	תונוזמה	ימד	- תונוזמ ימד  
	�תוסנכה	ןחבמב	תינתומ	תונוזמ	ימדל	תואכזה	�תונוזמב	בייחהמ	םולשתה	תא	םילבקמ	םניא
 .םישנ ףלא 23-כל תונוזמ ימד ח"ש ןוילימ 426-כ ומלוש 2006 תנשב  
.ח"ש ןוילימ 181 היה וז הנשל םיבייחהמ םילובקתה ךס  
	ןתינש	,יתקוסעת	םוקישו	יאופר	לופיט	ןומימ	,תויפסכ	תואלמג	תועצמאב	םיכנל	עויס	-	תיללכ תוכנ  
�םיחטובמ	178,200-כל
	,םיניקת	םייתרגש	םייח	לוהינב	תישיא	הרזעל	םיקוקזה	םיכנל	תמלושמ	-	םידחוימ םיתורישל הלמג  
	�םיחטובמ	25,700-ל	הנתינו




 תנשב ומכתסה ,הנידמה רצוא ןובשח לע תודיינ תוברל ,םיכנל תונושה תואלמגה ימולשת  
.ח"ש דראילימ 8.1-כב 2006




.ח"ש דראילימ 4.8 לש םוכסב ,2006 תנשב םידלי תואבצק ולביק םידלי ןוילימ 2.3-כ  


























.וז הנשב תיב ירוקיב 432,000-כ וכרעו ,2006 תנשב שישקל ץועייה תורישב  ולעפ םיבדנתמ 4,300
ימואלה חוטיבה דקפומ םהילעש םיפסונ םיפנע










 2006 תנשב ומכתסה ,)להנימ תואצוה ללוכ( ,תונושה תואלמגל םיאכזל תואלמגה ימולשת
 ₪ דראילימ 9-ו ,ימואלה חוטיבה קוח יפל םיאכזל ח"ש דראילימ 36.8 םהמ ,ח"ש דראילימ 45.8-כב
.םעוציב לע דקפומ דסומהש ,םירחא םימכסהו םיקוח י"פע תואלמגל םיאכזל


















 ,₪ דראילימ 52.3-כב )תואירבה תכרעמל םילובקתה אלל( דסומה ילובקת ומכתסה 2006 תנשב
 דסומה הבג ןכ ומכ ,44.4%-כ היה 2006 תנשב דסומה ילובקת ללכמ הלשממה יפסכ לש םקלח
 םילוחה תופוקל םתקולח ךרוצל ,תואירב חוטיב ימד תרגסמב ₪ דראילימ 12.56 2006 תנשב
.קוחה יפ-לע
 דסומה לש הרבסה ףגאב לבקל ןתינ ,ימואלה חוטיבה תואלמג לע טרופמ הרבסה רמוח
 .91909 ,םילשורי ,13 ןמצייו 'דש ,ימואל חוטיבל












.ויתובוחו ויתויוכז יוצימו חרזאל תורישה רופיש   .1
	הרקבהו	ןונכתה	תלוכי	רופיש	,הדובע	יכילהת	לש	שדחמ	בוציע	:לוהינהו הדובעה יכילהת רופיש   .2
	ךילהתה	תא	תוכמותה	הדובעה	תוטיש	רופיש	,םיילוהינ	םיכילהתל	עדימ	יסיסב	תריצי	,דסומה	לש
�דועו	תינוגרא	הדימל	,שונא	יבאשמ	חותיפ	,ילוהינה
.בושחמ תויגולונכטו תובשחוממ עדימ תוכרעמ תעמטהו חותיפ   .3
	�עדימ	תוכרעמ	חותיפו	בושחמל	םיבר	םיטקיורפ	עוציב
.דסומה יפינס לש הבחר תיצרא הסירפל וליבויש ,יוניבה םוחתב םיטקיורפ חותיפ   .4
  ימואל חוטיבל דסומב םייזכרמ םיטקיורפ
















שמתשמל קשממ חותיפ - תוכנ טקיורפ   .1
 תוכנ :םיאשונ העבראב םימולשת עוציבב תלפטמ תיללכ תוכנ לש תבשחממה תכרעמה









,תוכנ ףגא תועיבתב לופיטל ,שמתשמל קשממ תיינב תכרעמה תרטמ
.דיקפה תדובעב הכימתו יטמוטוא ןפואב תולועפ עוציב ללוכה
הדובע הצקה שמתשמל תרשפאמה השדח היגולונכטב התנבנ תכרעמה
  .םייתודידי םייפרג םיכסמ לומ
 .םיעבותה רוביצלו שמתשמל תורישה תא רפשל הרומא השדחה תכרעמה



















31/5/06 :)'ג בלש( םויס .ת
































31/12/07 :)'ג בלש( םויס .ת





















לועפת ףגא :תיארחא הדיחי













	םירפסב םושירל תוכרעמה ןיבו ןמצע ןיבל תונושה תוכרעמה ןיב תויפסכ תומאתה עוציב   .1
	םייתסה	הז	בלש	�תילהנמה	תיפסכה	תכרעמל	תויטמוטוא	ןמוי	תודוקפ	תרבעה	ןכו	,)הייבגו	תואלמג(
�2004	לירפאב




.תוכרעמה לכב םיקפוסמ תובוח בושיחל םייטסיטטס םילדומ תיינב   .3
	תכרעמ 	לכב 	םיקפוסמה 	תובוחה 	םיבשוחמ 	ויפלש 	יטסיטטס 	לדומ 	הנבנ 	תואלמגה 	תוכרעמב 	
�תכרעמו
	ןיגב	תונבשחתה	תוברל	ויאלמגו	וידבוע	ןיגב	דסומה	לש	תובייחתהה	םושיר	-	דסומה יאלמגו ידבוע   .4
�תויוכז	תאפקהו	השיכר
�םויס	תארקל	עוציב	יבלשב 	
�םיבשחמ	דויצו	הנכות	תויולע	תוברל	דויצ	לכל	תחפ	םושירו	עובק שוכר תויולע םושיר   .5
			�םינושה	היראוטקאה	יבושיח	ןוכדע	- ראוטקא   .6
�ףטוש	ןפואב	עצבתמ	�שארמ	תורדגה	יפל	-	ןובשח האורל םיצבק תפילש   .7
01/01/2001 : הלחתה .ת
31/12/2006 : םויס .ת



















םינפ תרוקיב ףגא :תיארחא הדיחי






























31/12/08  :םויס .ת
תיאופרה הכשלה :תיארחא הדיחי














תואלמגה להנימב רכש תופילחמ תואלמג ףגא - תיארחאה הדיחיה
תיגטרטסאה תינכותה םושיי
:םייזכרמ םיטקיורפ העבש םימייק





	ךות	,יאופרה	קיתב	לופיטה	ךשמ	רוציק	רשפאתש	תכרעמ	תיינב	- םייאופרה םיכילהה בושחמ   .2
	הדובעה	יכילה	ולעייתי	,ךכל	ליבקמב	�םיקסופהו	םיאפורה	תדובע	לע	חוקיפלו	הרקבל	תורשפא	ןתמ
�תודעווב
	הינופלטה	יצורעו	ימצע	תורישל	תודמעה	תבחרה	ךות	,ופקיהו	תורישה	תונימז	תלדגה	-	תוריש רופיש   .3
	�םיפינסהו	הטמה	תמרב	הפיקמ	תוריש	תשיפת	שוביג	ליבקמבו	,תיצראה
	הייאר	ךותמ	,דסומב	תומייקה	תוכרעמה	יתש	דוחיא	- )היצרגטניא - חטובמ( תבלושמ תכרעמ   .4
�תידסומה	תיביטרגטניאה	תכרעמה	לש	תידיתע
	יבאשמ	,הקיטסיגולה	,םיפסכה	תוכרעמ	ןיב	היצרגטניא	-	)תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ( ERP    .5
�תכרעמה	לועייו	תוטלחהב	הכימת	,חוקיפ	רשפאת	רשא	,םיביצקתו	שונא
	לעו	,דסומב	תואלמגה	ימולשת	לע	הרקבו	חוקיפ	ילכ	תריצי	-	דסומה ימולשת לע הרקב ךרעמ   .6
�םישרדנה	הדובעה	יכילה	תמאתה	ךות	,ץוח	ימרוגל	םימולשת
	רבעמו	תינוגרא	הדימל	,עדיה	יכרד	לועיי	,דסומב	םיאצמנה	םיכילהב	הכימתל	טקיורפ	-	עדי לוהינ   .7
�םתפילשו	םיכמסמ	סקדניא	לש	הדיחא	הטישל
םיידיתע םייזכרמ םיטקיורפ רואית
4 קרפ
עדימ ירגאמ





ימואל חוטיבל דסומה לש עדימה ירגאמ תמישר















































�דסומה	לש	טנרטניאה	רתאמ	דירוהל	וא	,e-mail: sarag@nioi.gov.il    




�דסומה	לש	טנרטניאה	רתאמ	דירוהל	וא	,e-mail: galitg@nioi.gov.il  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תרבוחה ןכות תרבוחה םש
	תבצק	,הדיל	ימד	,הדיל	קנעמל	תואכזה	יאנת
	םידלי	תבצק	,הדיל תוהמא חוטיב
	העיבת	תשגה	�הלמג	ירועיש	,הלמגל	יאכז	ימ תנואתמ רטפנ לש החפשמ ינב תויוכז
הדובע
	לש	םינושה	םיפנעב	תוירוה	דח	תוחפשמ	תויוכז















יעוצקמ	םוקיש הדובע יעגפנ חוטיב
	לומגת	,הביא	תולועפ	יעגפנל	םילומגתה	קוח






	תואירב	חוטיב	,קיסעמה	תובוח תיבה קשמב ת/דבוע חוטיב
	חוטיב	ימד	ירועיש	,םולשתב	בייח	ימ  18 ינבל יסיסב עדימ - חוטיב ימד םולשת
  הלעמו
תרבוחה ןכות תרבוחה םש














הלמגה	תבשוחמ	ךיא	,הלמגל	תואכזה לגר תוטישפב םידבוע תויוכז
שישקל	ץועייה	תוריש	קפסמש	םיתורישה	טוריפ שישקל ץועייה תוריש
	םיתוריש	חותיפל	ןרקה	לש	טקיורפ	,תודיינ	תלמג
	םיכנל תודיינ תלמג
םולשתה	תפוקת	,הלמגל	יאכז	ימ	,הנואת	יהמ תונואת יעגפנ חוטיב
	םולשתה	תפוקת	,הלמגה	ירועיש	,תואכזה	יאנת הכנ דליל הלמג
	הלמגה	ירועיש	,תואכזה	יאנת דועיס חוטיב
	ל"וחל	אצויה	ילארשיל	חוטיב	ימד	םולשת	 ל"וחל אצויה לארשי בשותל עדימ
תרבוחה ןכות תרבוחה םש
הבצקה	ירועיש	,הבצקל	תואכזה	יאנת םישק םיכנל םידחוימ םיתורישל הבצק
	 	תודובעה	תמישר	,םימוכס	,קנעמל	תואכזה	יאנת




תונמא י"פע לארשי יבשות תויוכז
 ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תוימואלניב
	תעבוק	דציכו	,הבכרה	,תיאופרה	הדעווה	דיקפת
תוכנ	תגרד תיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
	תעבוק	דציכו	,הבכרה	,תיאופרה	הדעווה	דיקפת
תוכנ	תגרד
 יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
הדובע
	תשגהל	םינוירטירק	,ןרקה	ידעי	,ןרקה	לע	רבסה
השקב םיכנל םיתוריש חותיפל ןרק





	שישקל )םיפוגל( יאלמגלו שישקל ץועייה תוריש
	תוריש	תרגסמב	םישישקל	תויוליעפה	רואית
שישקל	ץועייה  שישקל ץועייה תוריש ךירדמ
םילבגומ	םינקזל	םיתוריש	חותיפ	לע	רבסה דועיסב תוינכת םודיקל ןרקה
הלמגה	תוהמ	לע	יאכזל	רבסה דועיס תלמגל יאכזל ךירדמ
	לעו	,דסומב	תומייקה	תואלמגה	לע	יללכ	עדימ





 תוילהנמה  תויחנהב  ןייעל  תורשפאה  תנתינ  םויכ
 קוח עוציב לע הנוממה דרשמ לא היינפ תועצמאב
 הנופל רשפאמש ,02-6709247 'לטב עדימה שפוח





 תולועפה  תא  וכותב  ללוכ  דסומה  ביצקת
 חוטיבל  דסומה  לש  תוילהנמהו  תוידועייה
.ימואל
 תואצוהה  לכ  תומלוגמ  ידועייה  ביצקתב
 תוסנכהה לכו תואלמגה םולשתל תודעוימה
 רצוא ימולשתמ ,רוביצהמ הייבגמ דסומה לש
.תועקשההמ תיבירמו הנידמה
 לש טוריפה רחאל אבומ ילהנימה ביצקתה
 תואצוהה תא ללוכ אוהו ,ידועייה ביצקתה
 לש  תפטושה  תוליעפה  םשל  תוילהנמה
 יפקיהבו הקיחתב םייונישה  תא ןכו ,דסומה
 לע ססבתמ ורקיעב ביצקתה .דסומל םינופה
 ביצקת הנבנ םהיפ לעש םימדקמהו תוחנהה
.הנידמה
ימואל חוטיבל דסומה ביצקת
)₪ יפלאב( ידועיי ביצקת
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2006 2007
םיריאשו הנקז חוטיב




























ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
































ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס







םילובקתה לכ ךס 4,400 5,000
)קוחל	291	ףיעס(	הנידמה	רצואמ	רזחה 4,400 5,000
םימולשתה לכ ךס 4,400 5,000
תואלמג 4,400 5,000
תונואת יעגפנ חוטיב
םילובקתה לכ ךס 275,000 310,000
חוטיב	ימד 195,000 210,000
תיביר 80,000 100,000

















ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2006 2007
םידלי חוטיב









  הלטבא חוטיב









דיגאת קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז חוטיב









ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2006 2007
קדצ ימעטמ תוקנעה




םימולשתה לכ ךס 11,660 12,000
תואלמג 11,660 12,000
הנידמה רצוא ןומימב תואלמג






















ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס

































ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס






































010 תוולנו רכש  444,851  482,570
01100106 םייעראו	םיזוח	ןקת-תרוכשמ 244,950 262,400
01173525 ןיסנוקסיו	טקייורפל	א”כ 2,100 2,100
01101310 תוררוב 51,600 55,000
01102003 ימואל	חוטיב	תושרפה 28,000 30,000
01102102 רכש	סמ	תושרפה 41,000 42,000
01102201 תומלתשה	�ק	תושרפה 21,800 23,500
01102300 םיקיסעמ	’סמ	תושרפה 16,800 18,400
01102409 ג”תק	תושרפה 450 470
01102417 5	%	היסנפ	ןרקל	השרפה 6,000 6,500
01102466 םייאמצע	ג”פוק 2,650 3,100
01105402 םיחטבמ 10,000 11,700
01106509 דוגיב 5,800 6,300
01106608 הארבה 9,000 14,900
01107002 יללכ	לשאו	תועיסנ 4,700 6,200
015 דודיע רכש 23,500 28,500
01106004 דודיע	רכש 23,500 28,500
020 םיטנדוטס / םיחמתמ / צ.ב.ע 1,400 2,290
01100122 	םיחמתמ 1,400 1,942
01100163 םיטנדוטס 0 288
01100171 צ�ב�ע	-	א”כ 0 60
025 תויוננוכ 17,500 19,800
01101302 תויוננוכ 17,500 19,800
030 תופסונ תועש 18,000 17,500
01101005 תופסונ	תועש 18,000 17,500
035 הקוצמב םידלי/ץיק ידימלת 1,200 1,200
01103209 הקוצמב	םידלי/ץיק	ידימלת 1,200 1,200
040 היסנפ 78,000 80,910
01106707 היסנפ 78,000 80,910







045 םייוציפ 2,100 2,100
01106806 םייוציפ 2,100 2,100
050 םידבוע בכר תקזחא 92,429 96,300
01108000 תועובק	בכר 43,250 45,800
01108109 תונתשמ	בכר	מ’ק 18,800 19,000
01108208 תונוישר 5,000 5,700
01108307 םידבוע	בכר	חוטב 25,379 25,800
055 םימוגרתו א”כ - ץוח רוקימ  900 1,100
01192210 םיכמסמ	םוגרת	-	ינוציח	א”כ 650 650
01192244 ץוח	ידבוע	-	םייוציפ	ישרפה 50 50
01192095 םימקתשמ	/םילבגומ	/םיכנ 100 100
01192459 	תובשות	-	ינוציח	א”כ	 100 300
060 ימואל תוריש תובדנתמ 2,760 3,000
01192228 ימואל	תוריש	תובדנתמ 2,760 3,000
065 החוורו תוברת  10,120 10,560
01109008 תונטייקו	תוגלימ 1,500 1,800
01109107 הקוצמב	םידבועל	םיקנעמ 900 900
01109099 ןורהא	ןרק	םיקנעמ 340 340
01109115 םידבועל	תויאופר	תוקידב 310 300
01122225 חוטבל	הרבח	לבנע 500 500
01101088 םידבועל	םייניש	לופיטב	תופתתשה 520 520
01109503 השאה	דמעמ 450 450
01191600 טרופסו	תוברת	 2,340 2,500
01191675 גחל	יש 3,000 3,000
01191659 תוחמש	יש 260 250
070 םיאלמג 1,000 1,190
01191642 םיאלמגה	ןוגרא 1,000 1,190
075 הידיסבוסו םידובכ 1,280 1,500
01191709 ןונזמל	הידיסבוס 500 550
01191808 יללכ	םידוביכ 780 950







01109206 ל’כנמ	סרפ 70 70
01109305 לועי	סרפו	ןייטצמ	דבוע 320 330
01109420 םישרופל	יש 20 0
01109404 םיקיתו	םידבוע	סנכ 290 180
085 תינוציח הזינג 5,500 6,200
01131150 תינוציח	הזינג 5,500 6,200
090 םירות תרקבו ינוגריא ץועיי 1,500 1,600
01134253 םירות	תרקבל	תכרעמ 1,500 1,600
095 ראוד 23,600 24,500
01141001 הרבח	י’ע	ראוד	חולשמ 1,700 1,700
01141100 ראוד 21,900 22,800
100 רבח ימד 1,100 1,200
01190800 תודסומב	רבח	ימד 1,100 1,200
105 הכרדה  5,300 5,670
01161009 חותיפו	הכרדה 2,100 2,100
01161108 םיצרמ 780 760
01161207 םידבועל	םידומיל	תוגלימ 1,400 1,800
01161215 תויומלתשה 380 360
01161603 םידחוימ	םיטקייורפ 200 220
01161702 םורח	תעשל	הכרדה 20 40
01161710 הרובעתב	תוחיטבל	הכרדה 120 90
01161801 שישקל	ץועי	הכרדה 300 300
110 המאתה ינחבמ 350 330
01161306 המאתה	ינחבמ 	350 330
115 תוחוקל תורש  11,850 16,100
01161462 הנומידו	תובוחר	-	ינופלט	דקומ	 7,850 8,100
01161512 תפצ	-	ינופלט	דקומ 4,000 8,000







210  בכר תקזחאו השיכר  3,590 3,480
01111004 בכר	תשיכר 0 0
01111103 תוריכש/גניסיל/בכר	תפלחה 2,530 2,600
01112002 ילהנמ	בכר	ינוקת 500 380
01112101 היבג	בכר	ינוקת 320 270
01112150 םייוכינ	תרוקב	בכר	ינוקת 40 30
01112200 תוריקח	בכר	ינוקת 200 200
215 דסומה בכרל קלד 2,750 2,810
01113000 ילהנמ	בכר	קלד 860 800
01113109 הייבג	בכר	קלד 400 420
01113158 םייוכינ	תרוקב	בכר	קלד 100 80
01113208 תוריקח	בכר	קלד 430 540
01113505 רוכש	בכר	קלד 600 620
01115229 גנסיל/רוכש	בכר	קלד 360 350
220 דסומ - םיבכר תקזחא 1,120 1,020
01114008 דסומה	בכר	חוטב 900 800
01114107 דסומה	בכר	תונוישר 220 220
225 םיבכר תוריכש 2,280 2,770
01115005 ילהנמ	בכר	תוריכש 200 270
01115104 היבג	בכר	תוריכש 50 50
01115112 םייוכינ	תרוקיב	בכר	תוריכש 190 190
01115203 תוריקח	בכר	תוריכש 900 1,360
01115211 םיפינס	-	גניסיל	/	בכר	תוריכש	 940 900
230 הינח תואצוה 4,750 5,100
01112259 הינח	תואצוה 4,750 5,100
235 בכרל תוולנ תואצוה 370 370
01115252 6	שיבכ	הרגא	םולשת 100 100
01115260 ןארותיא	תקזחאו	השיכר 270 270
240 תולבוה 630 550
01116003 תולבוה 330 250







245 רויד תואצוה  75,440 84,430
01121003 םיתב	תקזחא 1,650 1,600
01121102 ןוניגו	ןויקנ	תואצוה 14,300 16,500
01121110 לוהינ	ימד 4,200 5,600
01121300 םימ 500 500
01121409 למשח 12,120 12,700
01121508 הקסהל	קלד 330 330
01121607 םיינוריע	םיסמ 20,000 22,100
01121805 םימייק	םירכשומ	הריד	רכש 21,000 23,800
01122209 םיסכנ	חוטב 1,340 1,300
250 תוילעמו םינגזמ תקזחא 3,550 3,890
01121201 תוילעמו	םינגזמ	תקזחא 2,500 2,750
01121219 םילצופמ	םינגזמ	תקזחא 500 500
01122100 םינגזמו	תוילעמ	ץופש 550 640
255 ןופלט תואצוה 14,100 14,250
01141209 ףטוש	ןופלט	תואצוה 9,500 9,500
01141217 דויצו	םיתוריש	תשיכר	-	הינופלט 1,500 1,500
01141225 רלולס	תקזחאו	השיכר 1,800 1,800
01141233 רושיגו	תופטוש	תואצוה	-	סרימ 1,300 1,450
260 תומאתהו םינבמב םייוניש 2,850 3,550
01122001 םינבמב	םייונש 2,600 3,300
01122043 יוניב-ר”מ	הליבכ	תיתשת	גורדש 250 250
265 יעוצקמ ץועי 190 150
01191303 תואמש 90 90
01122027 דסומ	ינבמל	תודימע	תוקידב 100 60
270 דויצו טוהר  3,120 3,620
01131168 הזינגל	דויצ 170 220
01132109 תוידרשמ	תונוכמ	תשיכר 800 950
01133008 )*(	דויצו	טוהר	תשיכר 1,000 1,300
01133016 תוריקחל	דויצו	שכר 300 300







01134311 גוציי	ידגב 150 150
275 תוספדהו ריינ 7,900 7,740
01131002 תוספדהו	ריינ 7,900 7,740
280 תנוכמו דויצ תקזחא 1,130 1,470
01132208 תוידרשמ	תונוכמ	תקזחא 30 20
01132406 םולצ	תונוכמ	תקזחא 800 1,150
01132455 םימל	םינקתמ	תקזחא 300 300
285 שא יוביכו יוליג 950 920
01134113 שא	יוביכו	יוליג 800 800
01134121 םימב	שא	יוביכ 150 120
הקיטסיגול כ”הס  124,720  136,120
290 תוריקח 2,450 2,850
01190610 ץוח	תוריקח 1,350 1,050
01190644 םירקוח	תחטבא 800 1,000
01190628 תיברעל	תוריקחו	םיכמסמ	םוגרת 300 800
תוריקח כ”הס  2,450 2,850
310 הרבסהו םוסרפ 7,870 8,550
01151000 תרושקת	ילכב	םוסרפ 4,900 4,900
01151109 תיתעימש	תיתוזח	הרבסה 980 980
01151208 םימוסרפ 920 920
01151604 תודחוימ	הרבסה	תולועפ 1,070 1,750
315 םינותיעו םינולע  490 490
01151406 דסומה	ןולע 290 240
01151505 םינותע 200 250
320 םיעוראו םיסנכ 540 390
01151703 םירנימסו	םיסנכ 200 150
01151901 תונושו	תוכורעת	,םיעורא 250 150
01151919 הרבסהל	םיצעוי 90 90
הרבסה כ”הס  8,900  9,430
360 תודעו יריכזמ  9,000 10,000







365 יללכ תואלמג 1,380 1,870
01173301 םוקיש 200 300
01173517 דועיס 800 750
01173541 תונמלא/םיכנ	תוילופיט	תוצובק 0 100
01173558 םיחטובמל	הנכה	תואנדס 0 100
01173145 הדובע	יעגפנ	-	םיחמומ	ד”ווח 40 20
01173160 )תוכנ(	הלמג	ילבקמ	תרקב 40 0
01173228 םייאפור	תונובשח	לע	הרקב 0 300
01173533 ןיסנוקסיו	טקייורפ	 200 200
01191014 ן”לדנ	ץבוק	ןוכדע 80 80
01191006 הדובע�נ/ש”וי	ט”מק 20 20
370 שישקל ץועי 2,210 2,310
01107200 שישקל	ץועי	לשאו	תועיסנ 1,400 1,400
01192004 שישקל	ץועי	םידוביכ 300 310
01192012 שישקל	ץועי 350 440
01191923 השירפל	הנכה 160 160
375 לארשיב שישקה םוי 30 30
01191485 לארשיב	שישקה	םוי 30 30
תואלמג כ”הס  12,620  14,210
410 המוש תודעוו 60 60
01190206 תועיבתו	המוש	תודעו 60 60
415 פ”לצוה 4,250 4,910
01190560 מ”עשל	םינותנ	תרושקת 1,000 1,000
01190404 פ’לצוהו	הפיכא	תולועפ 2,500 3,050
01190420 בכר	ץבוקב	שומישל	הרגא 220 250
01190552 הייבג	תולועפ 350 300
01191030 תורבחה	םשר 90 60
01191055 יזכרמ	םימשרמ	רגאמ 0 100
01191048 לוקיע	יווצ	לשב	תואצוה	רזחה 90 150







460 םיקנב תולמע 37,200 39,750
01190008 םיקנב	תולמע 35,000 38,000
01190156 םיקנב	תונובשח	תומיא 2,200 1,750
465 תופדוע תואצוה 4,200 6,700
01192608 תופדוע	תואצוה 4,200 6,700
470 םיפסכ ץוח תודובע 2,340 2,400
01190305 םיפסכ	ץוח	תודובע 2,340 2,400
475 תורקבו ןובשח האור 1,350 3,080
01190289 םיפסכה	להנימל	ץועי 300 0
01190313 דסומל	ןובשח	האור 1,050 830
01192616 תואלמג	ימולשת	לע	תיפסכ	הרקב 0 900
01192624 ץוח	ימרוג	לע	תורקב 0 1,350
םיפסכ כ”הס  45,090  51,930
510 טפשמ תואצוה 5,510 8,400
01180009 )*(	טפשמ	תואצוה 5,300 8,200
01180207 ליג	ינוקיתל	םיקית 60 50
01180041 םייוציפ	תועיבת 150 150
515 ןיד יתבל הרבעה 160 160
01180306 ןיד	יתבל	הרבעה 160 160
520 ץוח רוקימ - תועיבתב לופיט 2,150 4,420
01180058 ררע	תדעו	לע	רוערע 750 2,000
01180314 ץוח	רוקימ-מ”מת	ידבוע	תועיבת 300 420
01180322 להנימו	יוניב	תועיבתב	לופיט 400 1,000
01180330 ץוח	רוקימ	-	ג”מק	ידבוע	תועיבת	לופיט 700 1,000
טפשמ כ”הס  7,820  12,980
560 ןונכתו רקחמ 580 540
01151307 ילאיצוס	ןוחטב 140 140
01191501 דועיתל	ןוכמו	הירפס 440 400
רקחמ כ”הס  580  540
610 מ”מת דויצו שכר 31,030 30,000







02102002 תיזכרמ	תרושקת	’עמ	 1,500 1,600
02103000 םיקסיד	תשיכר 900 900
02103604 בשחמל	דויצו	םירזיבא	 200 200
02104008 הנכות	תשיכר 3,400 5,500
02104107 הנכות	תוריכש 17,000 16,000
02106110 הצק	תונחת 3,200 3,150
01134352 תוספדמו	p.c-ל	ידרשמ	דויצ 1,800 1,900
02106136 הליבכ	גורדש 600 600
02108157 תוחכונ	ינועש 180 150
615 הקזחאו תוריכש 28,440 28,520
02102101 תילאירפירפו	תיזכרמ	’עמ	תקזחא 5,000 4,500
02104305 הנכות	הקזחא 14,500 15,000
02104313 תותשר	תקזחא 1,600 1,600
02105104 םינותנ	םושר	תכרעמ	תקזחא 20 0
02106011 טוויחו	תיתשת 500 600
02106805 טנרפיס	יווק 5,500 5,500
02107100 דסומל	ץוחמ	בשחמ	תועש 970 970
02108934 	טנרטניא	רתא 350 350
620 טונגימו הקירס 13,300 13,300
02107209 םיכמסמ	טונגימ 5,200 4,300
02107308 תיטפוא	הקירס 8,100 9,000
625 תונכת ןונכת 8,470 8,730
02104016 להנימ-	עדימ	תקפהו	בושחימ 300 270
02106128 תוכרעמ	חותיפ 400 490
02107506 ירטמויב	יוהיז 80 0
02107514 	תיקסע	הניב	)B.I(	עדימ	תיירכו 0 400
02108314 תואלמגל	רוביחו	םירקובמ	תוחוד 600 0
02109130 תוכרעמ	בוליש 1,600 400
02109197 טנרטניא	רתא	חותיפ 0 500
02109189 עדימ	תחטבא 460 1,150







02109171 תרושקת	יכמות 4,290 4,800
02108256 	מ”מת	-	ףטוש	ץועי 420 420
630 תונכת 16,580 21,330
00000000 )*(	תונכת	מ”מת 16,580 21,330
635 ןונכת 16,950 19,500
00000000 )*(	ןונכת	מ”מת 16,950 19,500
מ”מת כ”הס  114,770  121,380
710 החטבאו הרימש 30,040 31,600
01121706 החטבאו	הרימש	 24,500 25,550
01121722 םירטושו	םימ”תש 3,600 3,600
01134006 תוחיטב	דויצ 170 300
01134055 תוצירפ	תעינמל	דקומ	יתורש 170 150
01134105 ךומנ	ךתמ	תוכרעמ 1,200 1,200
01134147 םורח	תעשל	תוכרעיה 0 300
01134154 םיד”ממו	םיטלקמ	רופיש 0 200
01134162 םורח	תעשל	דויצו	הכרדה 0 150
01192327 הקזחא	-	םילשורי	ףטוע 400 150
715 יאופר ץועי 780 2,910
01173129 םיאפור	תרשכהו	תיעוצקמ	תורפס 80 100
01173152 םיטקייורפו	תיאופר	הרקב 700 930
01173178 םינבומ	םייאופר	םיצבק	תיינב 0 900
01173186 הביא�נ	לש	זופשיא	תרקב 0 110
01173194 תואלמגה	לכב	םייאופר	םיכירדת 0 670
01173210 תודחוימ	תונומסתו	םידליב	ןיחומ	קותיש 0 200
720 םינוגראב תופתתשה 100 100
01190826 םינוגראב	תופתתשה 100 100
725 תונמאו ל”חל תועיסנ 230 260
01192301 תונמא	ללוכ(	ל”וחל	תועיסנ( 200 200
01192103 תונמא	חורא 30 60
730 תוילוהינ תוכרעמ 930 980







01192145 םיטקייורפ	לוהינל	תכרעמ 430 200
01192137 עדי	לוהינל	תכרעמ 280 300
735 םינפ תרוקיב 590 300
01192160 םינפ	תרוקיב 590 300
740 הרקבו ץועי  3,710 3,580
01191105 ץועי(תוינוגרא	תוקידב( 1,600 1,500
01191113 ץועי(	ןכוממ	םיספט	רגאמ( 200 200
01161454 ץועי(	תוחוקל	תורש( 90 90
01161389 ץועי(	קוחרמ	הדימל( 160 160
01161371 ץועי(	םיכירדת	תכירע( 150 150
01122035 הקיטסיגול	ץועיי 400 300
01190636 ץועי	תוריקח 150 100
01190339 תואלמיגה	להנימל	ץועי 40 60
01190321 היבגה	להנימל	ץועי 120 120
01192129 םיזרכמה	תדעוול	ץועיי 150 350
01191444 תונרק/םיתורש	חותפ 250 250
01191402 	ןונכתו	רקחמ	-	םירקסו	םיחמומ 300 200
01191477 תונרק/תיפסכ	הרקב 100 100
745  דסומה תצעומ 420 460
01191832 ץועי	-	דסומה	תצעומ 150 150
01191865 היתודעוו	הצעומ	חוריא 50 50
01191824 הצעומ	ירבחל	לומג 140 140
01191873 הצעומ	ירבח	חוטב 0 40
01191857 הספדהו	הדלקה	יתוריש 80 80
יללכ כ”הס  36,800  40,190
810 02201002 תיללכ הברזר  5,000  10,180
02102018 רכשל	תידועי	הברזר 	18,000
ילהנימ ביצקת כ”הס 1,126,000 1,209,4800
תונרק
8 קרפ1
 תונרק תיתרבחה תומזיה דודיע תרגסמב תולעופ ימואל חוטיבל דסומב
 םיעיצמ םיטקיורפה .םידחוימ םילעפמו םיטקיורפ חותיפב תועייסמה
 ,הייסולכואה ללכל םיינויסינו םיינשדח ,םיידסומו םייתליהק םיתוריש
.םימייקה תויתשתהו םיתורישה רופישל םימרותו
דועיסב תוינכות םודיקל ןרקה .1
 תנמוממ ןרקה ,דועיס קוח חוכמ 1986 תנשב המקוה דועיסב תוינכות םודיקל ןרקה
.ימואל חוטיבל דסומה לש יתנשה דועיסה ביצקתמ העובק האצקה תועצמאב
 הרטמ .1
�הליהקב	םילבגומ	םינקזל	דועיס	יתוריש	חותיפ




ןרקל תונפל יאשר ימ .2






















.ח"ש ןוילימ 31.1 - 2006 תנשל ביצקת .4
 רשק תריציל םיכרד .5
�02-6463091	'סקפ	,02-6709398	'לט	,91909	,םילשורי	,13	ןמצייו	'דש	,דועיסב	תוינכת	םודיקל	ןרקה








































































































24,789,288.00  79,745,393.00  כ"הס
םידחוימ םילעפמ .2
 החוור יתוריש חותיפב "םידחוימ םילעפמ" ןרק תועצמאב עייסמ ימואל חוטיבל דסומה
 ,תוהמא ,תוחפשמ ,םישישק :הקוצמב הייסולכואל תופידע םע ,הייסולכואה ללכל םיינויסינ
.'וכו םילטבומ ,תונמלא ,םיכנ ,רעונו םידלי
 טקיורפה ןומימב תופתתשה ,םיתורישה חותיפב ןויסינו עדי םיפוגה תושרל הדימעמ ןרקה
.תירקחמ הכרעהו





ןרקל תונפל יאשר ימ .2
�הלשממ	ידרשמו	תויושר	,תותומע 	
�עצומה	תורישה	תא	ךישמהל	בייחתיו	,טקיורפה	ןומימב	ותופתתשה	תא	חיטביש	ףוג 	


































































































































 10,865,850.38  48,979,435.00 כ"הס
 .ח"ש ןוילימ 17.9 - 2006 תנשל ביצקת .5
�שגומה	טקיורפה	ףקיהבו	לדוגב	יולת	אוהו	,לבגומ	וניא	קנעמה	םוכס
 רשק תריציל םיכרד .6
,םילשורי 13 ןמצייו 'דש ,םידחוימ םילעפמל ןרקה




 ןומימב ימואל חוטיבל דסומה ףתתשמ םהב םייזכרמה םיצורעה דחא תא הווהמ ףונמ ןרק
 זאמו  1989  תנשב  המקוה  ןרקה  .הדובעב  תונואת  תעינמלו  תוהיגל  תודעוימה  ,תולועפ
 קוחל 149 ףיעסל םאתהב תלעופ ןרקה .םינוש םיטקיורפ םייתאממ רתויב הכמת ,התמקה
 יעגפנ חוטיב ימד לש תיתנשה הייבגה ןדמואמ דחא זוחא הצקמ רשא ,ימואלה חוטיבה




















ןרקל תונפל יאשר ימ .2
	תוליעפהש	יאנתב	,)חוור	תורטמ	ילב	וא	םע	לעופה	ףוג	,יקסע	,יאמדקא(	םיפוג	לש	הצובק	וא	ףוג	,חרזא
	�לארשי	ידבוע	לש	םתוחיטבל	םורתת	תעצומה












ח"ש ןוילימ 7.1 - 2006 תנשל ביצקת .4
�עצומה	טקיורפה	ףקיהבו	לדוגב	יולת	אוהו	,קנעמה	םוכסב	הלבגה	ןיא




































 7,426,597.00  29,232,221.00 כ"הס
 רשק תריציל םיכרד .6
,91909 םילשורי ,31 ןמציו 'דש ףונמ ןרק ,ןיקנדוב הנירל תונפל ןתינ
e-mail: rinabo@nioi.gov.il	.02-6463081 :סקפ ,02-6709608 :'לט










ןרקל תונפל יאשר ימ .2
	אל	לבא(	יתלשממ	דרשמ	וא	תוימוקמ	תויושר	,םיר"כלמ	,םירטנלוו	םיפוגו	תותומע	,םיירוביצ	םיפוג
�ומויק	ךשמה	תא	םיחיטבמ	ןכו	,ויטביה	לכ	לע	,וחותיפו	טקיורפ		לש	היינב	םימזויה	,)םייטרפ	םימרוג


























.ח"ש ןוילימ 95 - 2006 תנשל ביצקת .4
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 רשק תריציל םיכרד .6
,םילשורי , ןמצייו 'דש ,םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה
.02-6463082 :'סקפ ,02-6709940 :'לט101




















































₪ ןוילימ 14 - 2006 תנשל ביצקת .3















































 6,091,663.00  20,731,548.00 כ"הס
 רשק תריציל םיכרד .5
,ןוכיסב רעונ ינבו םידליל םיתוריש חותיפל ןרקה ,טראסנבל ילורודל תונפל ןתינ
.02-6463081 'סקפ ,02-6709664 'לט ,91909 םילשורי ,13 ןמציו 'דש